



A review of the practice of the Warabeuta 
 


















































っていたが、平成 30 年 3 月より非常勤講







































第 1 回目に○印を付けたわらべうたは、毎回行っているため、第 2 回目以降
は記述を省略した。 
 
【第 1 回目】平成 28 年 5 月 12 日（木） 子ども 6 名保護者 6 名大人 2 名 





【第 2 回目】平成 28 年 6 月 9 日（木） 子ども 10 名保護者 8 名 
M 継②（3 カ月）、H（2 歳 10 カ月）、M（2 歳）、R（1 歳 3 カ月）、R（3 歳）、A
（10 カ月）、M（1 歳 3 カ月）、J（4 歳）、R（4 歳）、R（4 歳） 
プログラム：えんどうまめそらまめ、ちっちゃいまめころころ、ふくすけさん、
ほたるこい 
【第 3 回目】平成 28 年 7 月 14 日（木） 子ども 5 名保護者 5 名 




【第 4 回目】平成 28 年 9 月 8 日（木） 子ども 5 名保護者 5 名大人 4 名 
M 継③（6 カ月）、A（1 歳 1 カ月）、R（4 歳）、I 継②（8 カ月）、Y（3 歳） 
プログラム：キッコンマッコン、おつきさまえらいの、ひとやまこえて 
 【第 5 回目】平成 28 年 10 月 13 日（木） 子ども 5 名保護者 4 名 
J 継②（5 歳）、R 継②（4 歳）、R 継②（5 歳）、Y 継②（3 歳）、Y（2 歳） 
プログラム：キッコンマッコン、もみすりおかた、どんぐりころちゃん、おつ
きさまえらいの 
【第 6 回目】平成 28 年 11 月 10 日（木） 子ども 4 名保護者 4 名 
Y 継③（3 歳）、Y 継②（2 歳）、M 継②（1 歳 9 カ月）、R 継②（1 歳 8 カ月） 
プログラム：どんぐりころちゃん、ここはてっくび、山のしばぐり 
【第 7 回目】平成 28 年 12 月 8 日（木） 子ども 6 名保護者 4 名 
O（1 歳 4 カ月）、H 継②（3 歳 4 カ月）、W（4 カ月）、M（2 歳 4 カ月）、Y（4 歳
1 カ月）、R 継③（1 歳 9 カ月） 
プログラム：ここはてっくび、どんぶかっか、たこたこあがれ 
【第 8 回目】平成 29 年 1 月 12 日（木） 子ども 6 名保護者 4 名 
M 継③（1 歳 11 カ月）、K（2 歳 2 カ月）、H（7 カ月）、S（4 カ月）、T（3 歳 4 カ
月）、Y（8 カ月） 
プログラム：どんぶかっか、にわとりいちわが、たこたこあがれ 
【第 9 回目】平成 29 年 2 月 9 日（木） 子ども 3 名保護者 2 名大人 2 名 
S 継②（5 カ月）、M（3 歳 10 カ月）、T（1 歳 10 カ月） 
プログラム：ととけっこう、にわとりいちわが、豆がいっこはねた、まめじゃ
こきじゃこ、雨コンコン雪コンコン 
【第 10 回目】平成 29 年 3 月 9 日（木） 子ども 5 名保護者 5 名 
S 継③（6 カ月）、H（1 歳 7 カ月）、M（9 カ月）、A（9 カ月）、T（11 カ月） 
プログラム：おひなさまよ、づくぼんじょ、まめじゃこきじゃこ、うぐいすの
たにわたり、おやゆびねむれ 
【第 11 回目】平成 29 年 4 月 13 日（木） 子ども 4 名保護者 3 名 
H（3 カ月）、M（2 歳 5 カ月）、W（1 歳 7 カ月）、O（2 カ月） 
プログラム：づくぼんじょ、（詩）はなののののはな、うぐいすのたにわたり、
たんぽぽ 
【第 12 回目】平成 29 年 5 月 11 日（木） 子ども 2 名保護者 2 名 
R（7 カ月）、H（11 カ月） 
プログラム：たんぽぽ、たけのこめだした、ひとりでさびし 
【第 13 回目】平成 29 年 6 月 8 日（木） 子ども 8 名保護者 8 名学生 1 名 
M（2 歳）、R（3 カ月）、M 継④（2 歳 5 カ月）、A（2 歳 9 カ月）、H 継②（1 歳）、
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O（2 歳）、H（2 歳 6 カ月）、W 継②（10 カ月） 
プログラム：えんどうまめそらまめ、ふくすけさん、まいまい、かえるがなく
から 
【第 14 回目】平成 29 年 7 月 13 日（木） 子ども 6 名保護者 6 名、学生 2 名 
K（5 カ月）、S（5 カ月）、H 継③（1 歳 1 カ月）、M 継⑤（2 歳 6 カ月）、R 継②
（9 カ月）、M 継②（1 歳 1 カ月）、 
プログラム：えんどうまめそらまめ、じょうりこじょうりこ、うめぼしゅたべ
ても、たなばたたなばたさん 
【第 15 回目】平成 29 年 8 月 10 日（木） 子ども 9 名保護者 7 名 
R 継③（10 カ月）、K 継②（2 歳 9 カ月）、K 継②（6 カ月）、H（3 歳 8 カ月）、H
（1 歳 6 カ月）、K（4 カ月）、H（1 歳 5 カ月）、M（4 歳 5 カ月）、K（3 歳 3 カ月） 
プログラム：うめぼしゅたべても、ちょんちょや、こりゃどこのじぞうさん、
おおなみこなみ、なみなみわんわちゃくり 
【第 16 回目】平成 29 年 9 月 14 日（木） 子ども 6 名保護者 5 名 
S（1 歳 6 カ月）、K（4 カ月）、K 継③（7 カ月）、S（8 カ月）、I（1 歳 8 カ月）、
K（3 歳）中学生 2 名（職場体験） 
プログラム：、ちょんちょや、じゅうごやんおつきさん、おつきさまえらいの、
キッコンマッコン 
【第 17 回目】平成 29 年 10 月 12 日（木） 子ども 6 名保護者 6 名 
M 継③（1 歳 4 カ月）、K 継④（8 カ月）、M 継②（3 歳 2 カ月）、F（11 カ月）、M
（11 カ月）、S（2 歳） 
プログラム：どんぐりころちゃん、おつきさまえらいの、じゅうごやんおつき
さん、いもほり 
【第 18 回目】平成 29 年 11 月 9 日（木） 子ども 6 名保護者 5 名 
S 継②（10 カ月）、K 継②（3 歳 1 カ月）、K 継②（6 カ月）、M 継④（1 歳 5 カ
月）、M 継⑥（2 歳 10 カ月）、S（1 歳 11 カ月） 
プログラム：どんぐりころちゃん、うまはとしとし、山のしばぐり 
【第 19 回目】平成 29 年 12 月 14 日（木） 子ども 4 名保護者 4 名 
M 継⑦（2 歳 11 カ月）、A（5 カ月）、S（1 歳 1 カ月）、M 継⑤（1 歳 6 カ月） 
プログラム：うまはとしとし、さるのこしかけ、ゆうりのき 
【第 20 回目】平成 30 年 1 月 11 日（木） 子ども 2 名保護者 2 名 
S 継②（２歳１カ月）、M 継⑧（３歳） 
プログラム：さるのこしかけ、もちっこやいて、ゆうりのき 
【第 21 回目】平成 30 年 2 月 8 日（木） 子ども 2 名保護者 2 名大人 2 名 
A 継②（7 カ月）、S（5 カ月） 
プログラム：こどもかぜのこ、だいこんつけ、豆がいっこはねた 
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【第 22 回目】平成 30 年 3 月 8 日（木） 子ども 7 名保護者 7 名 
S 継③（2 歳 3 カ月）、M 継⑥（1 歳 8 カ月）、H（4 カ月）、Y（3 歳 11 カ月）、R
（10 カ月）、A 継③（8 カ月）、S 継②（6 カ月） 
プログラム：づくぼんじょ、だいこんつけ、わたしょわたしょ、豆がいっこは
ねた 
【第 23 回目】平成 30 年 5 月 10 日（木） 子ども 7 名保護者 7 名学生 2 名 
N（1 歳 11 カ月）、M（9 カ月）、K 継③（1 歳）、Y（1 歳 9 カ月）、R（1 歳 8 カ
月）、N（1 歳 9 カ月）、A（10 カ月） 
プログラム：でこちゃん、すずめちゅうちく、たんぽぽ、こいのたきのぼり  
【第 24 回目】平成 30 年 6 月 14 日（木） 子ども 3 名保護者 3 名 
N 継②（1 歳 10 カ月）、Y（1 歳 1 カ月）、K（2 カ月） 
プログラム：すずめちゅうちく、うめぼしゅたべても、ふくすけさん、一りき
ランラン 
【第 25 回目】平成 30 年 7 月 12 日（木） 子ども 4 名保護者 4 名 
A（5 カ月）、R 継②（1 歳 10 カ月）、A 継②（1 歳）、Y 継②（1 歳 11 カ月） 
プログラム：テンテコテン、ふくすけさん、いもむしごろごろ、こまんか 
【第 26 回目】平成 30 年 8 月 9 日（木） 子ども 16 名保護者 3 名大人 10 名 




【第 27 回目】平成 30 年 9 月 13 日（木） 子ども 6 名保護者 6 名 
M（6 カ月）、S 継④（2 歳 8 カ月）、T（5 カ月）、N（11 カ月）、N（1 歳 11 カ月）、
A 継④（1 歳 2 カ月） 
プログラム：チンチロリン、こりゃどこのじぞうさん、おやゆびねむれ、じゅ
うごやんおつきさん 
【第 28 回目】平成 30 年 10 月 11 日（木） 子ども 6 名保護者 5 名 
T（1 歳 2 カ月）、T（2 歳 11 カ月）、A 継⑤（1 歳 3 カ月）、M 継②（7 カ月）、A
（2 歳 10 カ月）、R（2 カ月） 
プログラム：こおろぎコロコロ、おやゆびねむれ、どんぐりころちゃん、イッ
プデップ、いもほり 
【第 29 回目】平成 30 年 11 月 8 日（木） 子ども 8 名保護者 7 名 
A 継⑥（1 歳 4 カ月）、A 継②（2 歳 11 カ月）、R 継②（3 カ月）、H（1 歳 6 カ




【第 30 回目】平成 30 年 12 月 13 日（木） 子ども 7 名保護者 7 名 
H 継②（1 歳 7 カ月）、K（2 歳 8 カ月）、K（6 カ月）、M（2 カ月）、A 継⑦（1 歳
5 カ月）、A（10 カ月）、O 継②（2 歳 4 カ月） 
プログラム：雨コンコン雪コンコン、ねずみねずみ、なんのそえそえ、どんぶ
かっか、ゆうりのき 
【第 31 回目】平成 31 年 1 月 10 日（木） 子ども 9 名保護者 8 名 
A 継③（3 歳 1 カ月）、R 継③（5 カ月）、M 継②（3 カ月）、H（11 カ月）、K 継②
（1 歳 9 カ月）、H 継②（1 歳 8 カ月）、K 継②（7 カ月）、A 継⑧（1 歳 6 カ月）、
O 継③（2 歳 5 カ月） 
プログラム：正月じいさん、もちっこやいて、どんぶかっか、ゆうりのき、ど
んどんばし 
【第 32 回目】平成 31 年 2 月 14 日（木） 子ども 2 名保護者 2 名 






えたことである。初めて参加の第 1 回目 M（1 歳 3 カ月）の母「こんな手軽な
物（布）で子どもは楽しめるんですね。」、第 18 回目 S（1 歳 11 カ月）の父「こ

















参加者の中には、第 30 回目 H 継②（1 歳 7 カ月）の母「お風呂で「じーじ








第 30 回目 H 継②（1 歳 7 カ月）の母「ゆりかごに来ると、育児の悩みを忘れ






食べる。A（1 歳 1 カ月）が K（1 歳 7 カ月）に茹でられたお手玉を何個も渡
し続けて、K ももらったお手玉を落とさないようにしっかり握っていたのが
かわいかった。）。A も K もその日、初めて知り合ったのだが、わらべうたで

















































『幼稚園・保育園のわらべうた・あそび 春・夏』『 同 秋・冬』（畑玲子・
知念直美・大倉美代子著、1994、明治図書）  









『日本のわらべうた 歳事・季節歌編』『 同 戸外遊戯歌編』『 同 室内遊
戯歌編』（尾原昭夫編著、2009、文元社）  
『わらべうたですくすく子育て みんないっしょにうたってあそぼう「うめぼ
しすっぱいな」』（たかぎとしこ著、2012、明治図書）  
『わらべうたでいきいき保育  一年中うたって遊ぼう「いろはにこんぺいと
う」』（たかぎとしこ著、2012、明治図書）  
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